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 الفتياتاللون والخط كمؤثر إبداعي في تحقيق الحركة في تصميمات الاقمشة المنسوجة لملابس  
 nevow fo ngised eht ni tnemevom gniveihca ni stnemele evitaerc sa enil dna roloC
 gnihtolc 'slrig rof scirbaf
 الصعيدي هناء كامل حسند . م.أ
 السادس من أكتوبر –المعھد العالي للفنون التطبیقیة  –أستاذ مساعد بقسم الموضة 
  
  :sdrowyeKكلمات دالة     :tcartsbAملخص البحث 
ھو ف یشكل قیمة في العمل الفني كماعمال الفن ذي البعدین، أفي  للأشكالالعناصر البنائیة  أھم من اللونیعتبر  
مكانھا على  تأخذفالحركة الشكل، في حركة  تأثیرسیكون لھ  التصمیمن تغیر أي لون في أو بالحركة،ساسا أیتصل 
العمل سطح العمل الفني وحركة الالوان في المقدمة تظھر واضحة وكلما ابتعدت اخذت في الضمور داخل فضاء 
وحیث ،  ناصر التصمیم ذات الدور الھام والرئیسي في بناء العمل الفني المصمم، ویعتبر الخط عنصرا من عالفني
أن ھناك ترابط بین عناصر التصمیم وخصوصا اللون، الخط، الحركة ووسائل التنظیم ، لذا جاءت فكرة البحث 
حداث بداعي لإإفي تحقیق علاقة تنظیمیة كمؤثر ( الخط واللون)في محاولة الاستفادة من بعض عناصر التصمیم 
دراسة اللون والخط كأحد ، ویھدف البحث الحالي إلى لملابس الفتیات الحركة في تصمیمات الأقمشة المنسوجة
توظیف الإمكانات الفنیة ، والأسس الفعالة في تحقیق الحركة في تصمیمات الاقمشة المنسوجة لملابس الفتیات
، ویعتمد البحث المقترحةتصمیمات الكبعد جمالي في برامج الكمبیوتر للحصول على حلول تصمیمیة مبتكرة ل
الوصفي التحلیلي في وصف واستنتاج العلاقة بین عنصري الخط واللون في تحقیق الحركة في على المنھج 
التجریبي من خلال عمل تصمیمات لأقمشة ملابس الفتیات  المنھجبالإضافة الى ، التصمیمات المقترحة للبحث
ووضع  المقترحة والحلول الفنیة والتطبیقیة  عنصري اللون والخط خلال لحركة منالمنسوجة یتحقق فیھا ا
                                                                                           .التراكیب النسجیة للتصمیمات المنفذة
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  noitcudortnI:مقدمة  
لف الألوان آوت اختیاراللون في التصمیم ھو الأكثر اثارة فحسن یعد 
لف في العمل آوالت والانسجاملى درجة عالیة من الجمال إیصل بنا 
واللون وعواملھ الجمالیة والتشكیلیة المتنوعة والتي ، (1)الفني
تتحقق من خلال درجاتھ وقیمھ المختلفة وتكرار الخطوط والاشكال 
 ،يحركوتغییر اتجاھاتھا كلھا تعبیرات تولد الإحساس بوجود إیقاع 
یعتبر الخط عنصرا من عناصر التصمیم ذات الدور الھام كما 
عمل  أيوالرئیسي في بناء العمل الفني المصمم ، حیث لا یكاد 
 ،ن كان ذلك بدرجات متفاوتةأتصمیمي یخلو من عنصر الخط و
أنواعھ،  لاختلاففھو یتمتع بإمكانیات كثیرة لا حدود لھا وذلك 
المختلفة، وأیضا یمكن  واتجاھاتھمنھ بأوضاعھ  الاستفادةفیمكن 
 الاتجاهالجمع بین نوعین من الخطوط بتكرار أي من النوعین في 
الرأسي أو الأفقي أو حول المركز حتى یعطى نوعا من التناغم 
فالخط عنصر تشكیلي ذو إمكانیات غیر محدودة  ، (2)والتردید
تعة وأنواع مختلفة، وأوضاع متعددة، ویعتبر في حد ذاتھ مرحلة مم
في تنوعھ وانفراجھ وانثنائھ، فھو وسیلة المصمم الأولى والسھلة في 
عمال لأبداعیا ترتكز علیھ اإیعد مفھوم الحركة منطلقا و ،الابداع
الفنیة في العصر الحدیث، ولقد مر ھذا المفھوم بتطورات من حیث 
التناول الفني نتیجة للتطور العلمي والتكنولوجي الذي تأثر بھ الفن 
فالحركة الدینامیكیة في  ،عامة والفن التشكیلي بصفة خاصةبصفة 
الذي یعطى إحساسا یقاعیة ذات النظام المتغیر لإالفن تعنى الحركة ا
مثیرا یشد انتباه المشاھد، كما یضیف قیمة جمالیة أكثر فاعلیة للعمل 
ولقد شغلت الحركة مساحة من إبداعات الفنانین سواء ، (3)الفني
لیة متماشیة مع روح العصر بما فیھ من تغیرات كانت ثابتة أو فع
ھناك ترابط بین ان وحیث  ،تكنولوجیة واكتشافات علمیة حدیثة
 التي  الحركةووخصوصا اللون، الخط، الأساسیة عناصر التصمیم 
ووسائل النسجى تمثل بعدا أساسیا ضمن مقومات البناء التصمیمي 
الاستفادة من بعض جاءت فكرة البحث في محاولة التنظیم ، لذا 
كمؤثر في تحقیق علاقة تنظیمیة ( الخط واللون)عناصر التصمیم 
قمشة المنسوجة لملابس لألأحداث الحركة في تصمیمات اأبداعي 
   .الفتیات
 :melborp eht fo tnemetatS  مشكلة البحث
كیف یمكن الاستفادة من  :تتلخص مشكلة البحث في السؤال التالي
في تحقیق علاقة تنظیمیة ( الخط واللون)بعض عناصر التصمیم 
   ؟لأحداث الحركة في تصمیمات الاقمشة المنسوجة لملابس الفتیات
  :  sisehtopyHفروض البحث
بداعي في تصمیمات الأقمشة إبراز الحركة كمؤثر إانھ یمكن -1
الخط المنسوجة لملابس الفتیات من خلال المزج بین عنصري 
  .واللون
یمكن الاستفادة من القیم الجمالیة والفنیة لعنصري الخط واللون  -2
في تصمیمات  بداعيإبراز الحركة كمؤثر إكأسس تصمیمیة في 
  .الاقمشة المنسوجة لملابس الفتیات
 : ecnacifingiSأهمية البحث 
ودورھما ( اللون والخط)إبراز أھمیة بعض عناصر التصمیم  -1
حداث الحركة في تصمیمات الاقمشة في تحقیق علاقة تنظیمیة لإ
  . المنسوجة لملابس الفتیات
تحدید كیف یمكن إیجاد علاقة تفاعلیة بین عنصري الخط  .-2
واللون كأسس تصمیمیة لھا دور مھما في احداث الحركة في 
  .تصمیمات الاقمشة المنسوجة لملابس الفتیات
   :sevitcejbOف البحث اهدا
في تحقیق الحركة في  دراسة اللون والخط كأحد الأسس الفعالة -1
  .تصمیمات الاقمشة المنسوجة لملابس الفتیات
برامج الكمبیوتر للحصول على حلول لتوظیف الإمكانات الفنیة  -2
تصمیمیة مبتكرة كبعد جمالي في تصمیمات الاقمشة المنسوجة 
  .لملابس الفتیات
 :ygolodohteM منهج البحث
عنصري ي وصف واستنتاج العلاقة بین ف: التحلیليالمنھج الوصفي 
الخط واللون في تحقیق الحركة في تصمیمات الأقمشة المنسوجة 
  .لملابس الفتیات
من خلال عمل یتناول الجانب الابتكاري  :المنھج التجریبي
تصمیمات لأقمشة ملابس الفتیات المنسوجة یتحقق فیھا الحركة من 
ووضع  المقترحة والحلول الفنیة والتطبیقیةعنصري اللون والخط، 
                                             .المنفذةالتراكیب النسجیة للتصمیمات 
 : snoitatimileDالبحث  حدود
تتركز حدود البحث على دراسة اللون والخط كمؤثر إبداعي في 
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   .تحقیق الحركة في تصمیمات الاقمشة المنسوجة لملابس الفتیات
 krowemarF laciteroehTالإطار النظرى 
  :مصطلحات البحث
  :الخط
عناصر التصمیم ذات الدور الھام والرئیسي في بناء ھو عنصر من 
  . (4) مسارالعمل الفني وھو الأثر الناتج من تحرك نقطة في 
 :اللون
مادة من خلال  یعرف اللون بأنھ القیمة التي تتحدد في عنصر أو
الناتج على  الفسیولوجيالتأثیر  وھو ذلكالضوء المنعكس منھ، 
شبكة العین سواء كان ناتجا عن المادة الصبغیة الملونة او عن 
، وھو بذلك إحساس ولیس لھ أي وجود خارج الجھاز الضوء الملون
: صفات ھي واللون یحدده ثلاثة خواص او الحیة،العصبي للكائنات 
   (.4) قیمة اللون، الكروما اللون،كنة 
  :الحركة
أقوى مثیرات الانتباه في المجال البصري وھي فعل ینطوي  ھي
خر على تغییر، ولذلك یقابلھ رد فعل لیس من اللازم ان یكون ھو الآ
تحقق من خلال العلاقات یھي ناتج و ملموسة،على ھیئة حركة 
البنائیة بین عناصر الشكل الأساسیة وفضاءاتھا بما یحقق ایھاما 
  (.5) حركیا
  :يالتصمیم النسج
ھو مجال إبداعي یتضمن تصمیم الأزیاء، وتصنیع السجاد وأي 
وعة یلبي تصمیم النسیج مجمكما  ،مجال آخر متعلق بالقماش
سبیل المثال، ملابسنا  ىعل حیاتنا،متنوعة من الأغراض في 
  (.71) النسیجكلھا نتیجة لتصمیم والسجاد والستائر والمناشف 
  :تصمیم الملابس
عناصر في تكوین موحد الخط والشكل اللغة التي تشكلھا ھو 
، وتعتبر ھذه المتغیرات أساس لتعبیره، وتتأثر والنسیج واللون
بالأسس التصمیمیة لیعطي السیطرة والتكامل والتوازن والإیقاع 
والنسبة، لكي یحصل الفرد في النھایة على زي یشعره بالتناسق 
ویربطھ بالمجتمع الذي یعیش فیھ ، ویخضع تصمیم الملابس إلى 
أصبحت  التيمات عناصر مرنھ سھلة التبدیل والتشكیل مثل الخا
متعددة الأنواع والألوان والتراكیب النسجیة، ویوجد منھا الآن 
العدید من الخامات المنتجة من الألیاف الصناعیة بجانب الألیاف 
   (.6)الطبیعیة والمخلوطة التي لھا طبیعة خاصة
  :أولا اللون
  :للونالادراك البصري 
اللون من العناصر الھامة ذات التأثیر المباشر على الانسان والتي 
قد تختلف مدى تأثیرھا باختلاف طبیعة المتلقي ذاتھ من حیث ثقافتھ 
وجنسیتھ وتفضیلاتھ الشخصیة، ولكل انسان مجموعتھ اللونیة والتي 
قد تختلف من شخص لأخر مھما تشابھت ظروفھم وبیئاتھم 
ونظرا لأھمیة عنصر اللون ومالھ من  ،(7) الاجتماعیة والثقافیة 
الكثیرین من  اھتم ،تأثیر على نفسیة وحیاة وسلوك الانسان 
الدارسین في شتى المجالات بتحلیلھ ودراستھ وفقا لمجالاتھم 
وللون أھمیة في مجال الأزیاء والتي تترجم بواسطة  ،(8)الخاصة
الخامات والتراكیب النسجیة والصبغات والطباعة والمعالجات الى 
جانب الدور التشكیلي الذى یلعبھ من خلال مساحات الألوان 
وتوزیعھا في مجموعات لونیة تساعد المصمم على توصیل فكرتھ ، 
لھ تكون قد م او فھو عنصر تشكیلي ذو تأثیر جزئي في التصمی
صفة السیادة والكلیة، ولھ دور في إضفاء الحیویة على التصمیم 
واخذه من حیز السكون والجمود الى حیز انفعالي واعتباره منبع 
الإحساس بالأشكال، بالإضافة الى القیم الجمالیة للون التي تعالج 
تصمیم ، وفن جمالي متناسق ومتماشي مع الوظیفةالتصمیم بشكل 
ء یتناول دراسة الألوان علمیا وفنیا عند اختیار خطوط معینة الأزیا
 ومناسبتھا للناحیة المناخیة والبیئیة وتقالید المجتمع الذي یصمم لھ
حیث یعتبر اللون ھو أحد العناصر الأكثر جذبا وتأثیرا و، (81)
واثارة بالنسبة لصناعة الاقمشة والملابس فلیس من المنطقي ان 
نتخیل عالم الملابس والموضة بدون ألوان، كما ان حسن اختیار 
وتالف المجموعات اللونیة المتناغمة في تصمیم الملابس الجاھزة 
وقادر على جذب الانتباه، أي  یمكن ان یصل الى منتج ملبسي ناجح
  (.9)انھ عنصر ھام ومرتبط ارتباطا كبیرا بالتصمیم 
  :اللون والحركة
العلاقات التشكیلیة للألوان ھي علاقات متعلقة بقیمة اللون وشدتھ 
وتشبعھ ونقائھ وصفائھ، ویؤثر في الخبرة الجمالیة لدى المشاھد 
كما أن  بشكل یكاد یفوق أي عنصر أخر من عناصر التصمیم،
القدرة على إثارة المشاعر یتوقف على دینامیكیة الألوان التي 
یستخدمھا المصمم، حیث یعتبر اللون وخصائصھ من أكثر العناصر 
تحقیقا للعدید من الأنماط الحركیة ذات التباینات التأثیریة المتذبذبة 
ون یعتمد للإیقاعات بین السرعة والسكون والإیھام بالحركة، فالل
اللوني الواحد وتنوع الحجوم وع درجات النصوع على تن
واللون عندما ، (01)والمساحات والتدرج في كثافة اللون وشدتھ 
یعبر عن الحركة فأنھ یعبر عن الشفافیة من خلال التداخل مع لون 
آخر، أو رؤیتھ من خلال ذلك اللون، وبذلك یؤدى إلى إیجاد علاقة 
بین المراحل المتعاقبة لعملیة متسلسلة یمكن مشاھدتھا في الوقت 
ذاتھ، وأن حركة اللون تظھر واضحة من خلال التداخل بین لون 
یث تبدو الألوان الحارة وكأنھا تتقدم إلى الأمام والألوان وأخر، ح
الباردة ترتد إلى الخلف، ومن ھنا توحى ھذه الألوان بالحركة، كما 
نرى الحركة في الألوان من خلال الشفافیة بین لونین أو أكثر، 
وكذلك في التضاد بین لونین ومتقاربین في التأثیر اللوني حیث نرى 
وان استخدام التدرج . ى الخلف والى الامامالحركة بالتعاقب ال
اللوني على الاوجھ المسطحة ھو أحد الطرق لتحقیق الوھم بالحركة 
كونھ یعني وجود مسافات انتقالیة أي تدرج انتقالي ملائم حیث یمكن 
ان یكون الانتقال التدریجي عبر منطقة ظلال وھي ما توحي 
   .بالحركة
  :الخطثانیا 
ندسیة ھو الأثر الناتج عن تحریك نقطة في الخط من الناحیة الھ
مسار، وقد یرى أنھ تتابع في مجموعة من النقاط المتجاورة فیمتد 
، ولكن یمكن القول بأنھ لھ  عمقو أ ولاسمكولیس لھ عرض طولا ً 
مكان واتجاه وھو یحدد حافة السطح كما یحدد مكان تلاقى مستویین 
لدوره الرئیسي في أو سطحین، ویعتبر الخط عنصر تشكیلي ھام 
بناء العمل الفني حیث لا یكاد أي عمل تصمیمي یخلو من عنصر 
الخط یحیط بمساحة قد یكون ف الخط وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة ،
كما یحدد الحركة والاتجاه  ،معینة أو شكل ما فیكون أداة التحدید
وامتداد الفراغ حیث أن طبیعة الخط ھي نقل الحركة مباشرة 
أو   قد یكون مستقیما أو منحنیا، والخط لھ أشكال عدیدة وتتبعھا 
، ویمكن للخط التأثیر على أشكال منفصلا أو مقوسا أو ممتدا
المساحات من خلال سمك وھیئة الخط وبصیاغة الخط یمكن 
وان طبیعة الخطوط تعطي معنى  تحویره لأشكال طبیعیة مبسطة،
لھدوء ، أما وامستقیمة تعبر عن السكون فالخطوط ال للحركة،
الخطوط الحلزونیة فلھا دلالة قویة للحركة عندما تتجھ الأشكال إلى 
 لمنحنیة تعتبر دائما كخطوط حركیةأعلى أو إلى أسفل، والخطوط ا
   .( 4)
  :أنواع الخطوط
 تنقسم الخطوط إلى نوعین ھما 
  :خطوط بسیطة وتنقسم إلى -1
الخطوط  -الخطوط الرأسیة -الخطوط الأفقیة  :مستقیمةخطوط  - أ
 .          المائلة
 - الخطوط المقوسة  -الخطوط المنحنیة : خطوط غیر مستقیمة -ب
  .  الخطوط الانسیابیة
  :إلىخطوط مركبة وتنقسم  -2
 - المتوازيالخط  - الخط المنكسر: خطوط أساسھا الخط المستقیم -أ 
  .الخط المتعامد
الخط  -الخط المتعرج : خطوط أساسھا الخط غیر المستقیم -ب
  .اللولبيالخط  -الخط المتموج  -الحلزوني 
الخطوط : خطوط أساسھا الخط الغیر مستقیم أو قد تجمع بینھم -ج
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الخطوط -  الخطوط المتقاطعة - الخطوط المنقطة -المضفرة 
الخطوط الحرة  -الخطوط المتلاقیة  -الخطوط المتقطعة  - المتشابكة
   .الخطوط المتماسة - الخطوط الھندسیة  -
   :خصائص الخطوط
وظیفة رمزیة للتعبیر البصري فالخطوط  :الخطوط الأفقیة
المستقیمة الأفقیة توحي بالثبات والھدوء والاستقرار فھي ترتبط في 
ل الخطوط الأفقیة علي زیادة الإحساس مخیلتنا بالأرض، تعم
بالاتساع الأفقي، بینما الخطوط الرأسیة بالارتفاع، وتعتبر الخطوط 
الأفقیة وسیلة لتقدیر مدي بعد الأجسام وقربھا من عین الرائي، 
والخطوط المائلة القلیلة أو القصیرة نسبیا قد تلعب دورا حیویا 
   .ل طبیعة صامتھبالتكوینات الأفقیة حتى لو كان الشكل یمث
ترمز للشموخ والعظمة والوقار وھي لذلك  :الخطوط الرأسیة
تلاقیھا مع  عند، وتعمل ب صور الإنسان والمنشآت الھندسیةتناس
وحین تتكرر الخطوط  ،الخطوط الأفقیة علي اتزان العمل الفني
 الرأسیة أو تتزاحم كما ھو الحال في الأعمدة المتكررة في المباني
أو الخطوط الطولیة في الأسوار فسوف تزداد إحساسي القوة 
والصلابة، وتدخل التكوینات الرأسیة المستطیلة في صور المناظر 
الخارجیة أو الداخلیة للإعمال المعماریة علي ھیئة أبواب أو نوافذ 
أو ممرات تثیر إحساسا ً بالبعد الثالث أي إحساسا ً بالعمق الفراغي 
علي  تساعدمستطیلات حینئذ بخطوط مائلة وغالبا ما ترتبط ال
   .الإحساس بالبعد الثالث
ما تثیره الخطوط المائلة من معان الحركة ان  :الخطوط المائلة
 یرتبط مباشرة بالإحساس بالسقوط لتلك الخطوط المائلة،
في وضع متوتر یمیل إلي  استقرارھا، فھيفالمشاھد یستشعر بعدم 
  . السقوط في أحد الاتجاھات والسقوط في حد ذاتھ حركة
  :الخطوط المنحنیة
الخطوط المنحنیة من شأنھا أن تنظم العناصر المتفرقة وتجمعھا في 
التكوین لتصبح كلھا تتمیز بالوحدة، واستخدام الخطوط ذات 
المنحنیات الواسعة في التكوین یثیر في النفس إحساس بالھدوء 
وذلك عكس استخدام الخطوط ذات الزوایا الحادة والتي تعطي 
ذا الخطوط المنحنیة بالوداعة  الإحساس بالقوة، ویتمیز التصمیم
والرقة والسماحة وعندما تصل زیادة الخطوط المنحنیة إلى 
الاستدارة سواء في الخطوط أو في تحدید المساحات والكتل فقد 
  (.4) الضعفتعطى تلك الزیادة الكبیرة معني للاسترخاء أو 
تثیر إیقاعات تتوقف على مدى تقارب أو تباعد  :المتوازیةالخطوط 
  .مجموعات ھذه الخطوط المتعامدة، وتوحى بالسكون والاستقرار
تساعد على نقل عین المشاھد من مكان لأخر  :الخطوط المتعرجة
وھو یستخدم في الإیھام بالبعد الثالث والعمق  الفني،في العمل 
  .واغلاق الفراغ
عطى الاحساس بالحجم، والحركة المستمرة لھ ت :الخطوط الحلزونیة
  .بالعمقتوحى 
للخطوط وظائف تشكیلیة في الحلول التصمیمیة فھي تحدد و
الأشكال في العمل الفني وتعطیھا ھیئاتھا، كما یمكن عن طریق 
التحكم في سمك الخط تعریف الأشكال المختلفة وتحدیدھا داخل 
   .العمل الفني
  الخط وعلاقتھ بتصمیم الملابس 
ھ وعلاقت ملبسالبنائھ على عوامل أھمھا خطوط  في ملبسالیعتمد و
  :الى ملابسبالتصمیم النسجى، وتنقسم الخطوط في ال
  :الخطوط الخارجیة الأساسیة
  .وھي التي تحدد الإطار الخارجي للجسم وتتبع الشكل العام لھ
  :خطوط التصمیم
وقواعد ضبطھا على الجسم ثابتة وتنقسم  ،وھي تتغیر تبعا للموضة
  :الى نوعین ھما
وھي خطوط البناء العام للتصمیم مثل  :الخطوط البنائیة -1
 .خطوط الحیاكات والثنیات
الى الملابس  التي تضاف وھي :الخطوط الزخرفیة -2
بھدف زخرفتھا عن طریق إضافة تفاصیل الى سطح 
 لملبسلالقماش لكي تبدو أكثر جمالا وتضیف قیمة ورقى 
المنفذ ویجب الحرص على تناغم الخطوط الزخرفیة مع 
 .الخطوط البنائیة في التصمیم
  :ملابسفي الوظیفة الخطوط 
  .تحقیق الشعور بالحركة -1
تقسم الفراغ وتحدد الاشكال وتنشئ الحركة وتجزى   -2
  .المساحات
  .تكون الشكل العام للتصمیم  -3
 .الایھام بالبعد الثالث في التصمیم -4
 .اتجاھات الحركة وتربط مساحات التصمیمتحدد  -5
  .تعمل على اغلاق الفراغ وتحقیق التباین والاستقرار -6
  (.4) اللونیةالفصل بین المساحات  -7
في  البصريالخطوط لھا القدرة على احداث الخداع  -8
تحقیق الشعور بالحركة التي تقود  ىالتصمیم بالإضافة ال
 (.91)العین في اتجاھات متعددة 
  :الحركةثالثا 
ھي القدرة على التنفیس بحریة في أبعاد جدیدة، وھي اللغة التي 
یمكن بھا التعبیر عن إدراك الفنان لحقیقة الفراغ، وعلم الحركة ھو 
ذلك العلم الذي یبحث في حركة الاجسام كما تحدثھا القوى المؤثرة 
  .فیھا والحركة تتضمن علوم المسافة والزمن
  :الحركة في التصمیم
ة في التصمیم تشیر إلى المسار الذى تتبعھ أعیننا عند إدراك الحرك
التصمیم، والحركة جزء جوھري بالنسبة لجمیع التصمیمات 
المرئیة، وھى تتضمن فكرتین إحداھما تتصل بالتغیر والأخرى 
تتصل بالزمن الذى یستغرقھ ھذا التغییر وقد یحدث التغییر 
عملیة الإدراك أو كلیھما موضوعیا ً في المجال المرئي أو ذھنیا ً في 
معا ً وتستمد الھیئة الكلیة للصورة قیمتھا الحركیة إما من حدودھا 
الخطیة الخارجیة وإما من محاورھا الرأسیة التي تعمل على توجیھ 
فكرة التصمیم حیث  تضیھفتالسیر الحركي في اتجاه معین وذلك لما 
ا العناصر أم ، تدرك العناصر الأفقیة على أساس میلھا إلى حالة 
الرأسیة فتظھر دائما  ًمتزنة بالرغم من ما تتمیز بھ من التشبع بشحنة 
عن اتجاھھا وسواء ر دینامیكیة كذلك فإن المحاور بصرف النظ
كانت ظاھرة أم مخفیة داخل الشكل تتمیز ھي الأخرى بجانب 
وعلینا ان نفرق بین النواحي الموضوعیة ، (11)حركي كبیر
والذھنیة للحركة في التصمیم، ففي بعض الفنون كالسینما والرقص 
اما الحركة الذھنیة تكون موجودة في . والمسرح حركة موضوعیة
التي  جمیع نواحي الادراك ولھا أھمیة تصمیمیة كبیرة في الفنون 
عمل الفني ویقصد بالحركة في ال ،(21)تتضمن أوضاعا ساكنة،
قدرة الفنان على جعل عین المشاھد تتحرك في أجزاء العمل الفني، 
والحركة في المجال البصرى ھي من اقوى مثیرات الانتباه وھى 
فعل ینطوي علیھ تغیر ولذلك یقابلھ رد فعل، لیس من الضروري ان 
یكون على ھیئة حركة ملموسة بل یكون رد الفعل احاسیس 
، فالحركة تتعلق بعمل (5)اك الحسى للمتلقي وانفعالات نتیجة للإدر
المتلقي اذ یتولى العمل صفة الفعل من خلال العلاقات والعناصر 
وعلاقة المتلقي والاحساس الذى سیتولد  ،ایحتویھالتصمیمیة التي 
  . لدیھ من خلال رؤیتھ ومتابعة العمل
الحركة في التصمیم ثنائي الابعاد یطلق علیھا الحركة الذھنیة و
الموجودة في جمیع نواحي الادراك من خلال تنظیم الحركات 
الادراكیة ، ولكى تتحقق الحركة في بناء التصمیم النسجى ھناك 
وسائل تثیر الإحساس بالتعبیر المكاني للشيء مع استمراریة ھذا 
التغییر في اتجاه معین وذلك عن طریق تردید الاشكال او طریقة 
خطوط او مساحات منتظمة او  بناءھا التصمیمي سواء كانت في
حركات انسیابیة حتى تحقق الحركة قانونھا ، فقد أصبحت عوامل 
السرعة والزمن وارتباطھا بالكتلة وجاذبیة الأرض لھا من 
المؤثرات المھمة في تحقیق الحركة الإیجابیة في ممارسات 
، وتزداد الأحاسیس بالحركة في التكوینات التي یسود فیھا   التصمیم
وط المائلة والأشكال المثلثة والھرمیة حین تتعدد اتجاھاتھا الخط
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وكذلك أیضا بالنسبة للتكوینات ذات الرؤوس المدببة، وفي الجمع 
في عمل فني واحد بین مناظر مختلفة ثابتة تمثل أوضاع متعددة 
لجسم واحد ما یثیر الإحساس بحركتھ في عمل فني ثنائي الأبعاد 
حركة في العمل الفني الثنائي الأبعاد عن ال  ومن أسالیب التعبیر
إثارة الإحساس بالاھتزاز أو التردد في حدود الشكل واستمراریة 
الخط تعبر أیضا برغم اختلاف وسیلة التعبیر الفني إلا أن أسالیب 
التعبیر قد حققت الھدف وھو إثارة الأحاسیس الحركیة في سطح 
التصمیم من  ویستطیع المصمم أن یستغل عناصر، ثنائي الإبعاد
، لینقل للعین (خطوط، ومساحات، وأشكال، وألوان، وملامس)
الحركة المناسبة ففي بدایة النظر للتصمیم تدرك العین الأشكال 
الكبیرة وتأخذ في التحرك حول الأشكال الأصغر والمحاور 
المختلفة على حسب ما یوضحھا المصمم وبعدھا تبدأ في قراءة 
  (.31) الصغیرةالتفاصیل 
  :أنواع الحركة في التصمیم 
   :حركة الفعلیةال
ویتم في ھذا النوع من الحركة انتقال جزء أو مجموعة أجزاء من 
العمل من نقطة إلى أخرى من خلال محاور أو مفصلات بواسطة 
قوى صناعیة كالمحركات أو القوى المغناطیسیة، وقد تتم الحركة 
للعمل، حیث  في بعض الأعمال بواسطة المتلقي أثناء مشاھدتھ
وقد تأتى  (.41) لعمل بیدهیشارك في تحریك بعضا ً من أجزاء ا
عن طریق آلات ( تشكیل بالضوء)الحركة في شكل ضوء متحرك 
خاصة تقوم بالحركة، وتتمیز الأعمال التي تتضمن حركة فعلیة في 
 :مجال التصمیم بما یلي
إمكانیة إنتاج تكوینات مختلفة ومتعددة من العمل الفني الواحد  -1      
 للحركة، أونتیجة ما تتضمنھ الحركة الفعلیة من دینامیكیة متصلة 
  .حركة یعقبھا ثبات وبذلك تتنوع الرؤیة البصریة للمتلقي
قد یتحول العمل ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد نتیجة الحركة  -2      
  .الفعلیة
الواحد بالنسبة  نيفالتغیر العلاقات بین الجزء والكل في العمل  -3      
ویؤدى إلى  للمجال البصري للمتلقي یعد أقوى مثیرات الانتباه،
حدوث التفاعل بین العمل الفني والمتلقي، ویجئ ھذا التفاعل 
بصورة أخرى أكثر ایجابیة في الأعمال التي تتم حركتھا الفعلیة 
  .بواسطة المتلقي
  :تقدیریةالالحركة        
ویظھر ھذا النوع من الحركة في التصمیمات ذات البعدین ، وتشمل 
تغیر مكاني ذھني في عملیة الإدراك بالنسبة للمجال المرئي 
أن تلك الحركة الذھنیة ( 21) للمتلقي، ویرى روبرت جیلام سكوت
تدخل في جمیع نواحي الإدراك ، وتحدث نتیجة دینامیكیة العناصر 
الشكلیة في المجال المرئي ،ویرجع ذلك إلى إسقاط علاقة الإنسان 
الدینامیكیة بالجاذبیة الأرضیة على ھذا المجال وعلى محتویاتھ، 
ستاتیكیة، إفالعناصر الأفقیة تدرك على أساس أنھا تمیل إلى حالة 
أما العناصر الرأسیة فتظھر متزنة مع تشبعھا بشحنـة دینامیكیـة، 
مد الھیئات قیمتھا الحركیة إما من حدودھا الخطیة وبصفة عامة تست
  .(41) خارجیة وإما من محاورھا الرئیسیةال
  :ھامیةیالإالحركة 
في التصمیم بصریا، حیث تعتمد إیحاءاتھا  ھامیةیالإتولد الحركة  
على الخواص التركیبیة للأشكال، ولقد قدمت الدراسات المھتمة 
بسیكولوجیة الادراك كثیر من الأشكال التي من شأنھا إیجاد التأثیر 
ذلك التأثیر الذي یشتق من طبیعة علاقة الأشكال  ،لإیھامىاالحركي 
ككل منظم، ولیس إدراك  في المقام الأول، حیث أن الأدراك یتم
  .المنفصلةلمجموعة من الأجزاء 
  : الحركة الادراكیة
تعتمد أساسا على مصدر الحركة وذلك لتحریك بعض أو كل 
مكونات العمل الفني، حیث تقوم العناصر المكونة للعمل الفني أثناء 
حركتھا الفعلیة بالعدید من المتغیرات البسیطة او المعقدة، والتي 
د إلى أدراك تكوینات جدیدة بمقارنتھا بالتركیب تصل بالمشاھ
   (.3) الأصلي
لكونھا جزءا جوھریا  ھامیةیالإفالمصمم یتعمد استخدام الحركة 
بالنسبة للتصمیمات المرئیة والتي تنتج من خلال المثیرات المرئیة، 
والمثیر ھو عنصر یعنى بھ المصمم أكثر من عنایتھ بسواه فیثیر 
الانتباه بصفتھ الحركیة ممارسا تأثیره على المضمون بصورة 
   (.51) التصمیميمباشرة ومنھ تنطلق الحركة الى العمل 
لإظھار التصمیم  في بناء تھاصیاغیتم المعالجات التشكیلیة التي  
  :الحركة وتأكید
   :التراكب
یبدو فیھا أحد  أو أكثر حالة من حالات الارتباط بین عنصرین
 منھ، والتراكبخر أو أمامھ بحیث یغطى جزءا العنصرین فوق الآ
ویغیر من إدراكنا  ،امل التي تزید من إدراكنا للوحدةعامل من العو
للحركة التقدیریة للأشكال، حیث تنشأ عنھ حركة متمیزة، تجمع بین 
حركة العناصر على السطح وحركة أخرى واضحة في أتجاه العمق 
التقدیري، تقوى من الإحساس بوجود العمق وتحول سطح الأرضیة 
  .التراكبالى فراغ یتمیز بعمق طفیف یتوقف على مدى 
  :التداخل
لحالات المحدثة للتنوع، فمن خلال التداخل تنشأ عناصر حالة من ا
شكلیة جدیدة تتوقف على طریقة التداخل بین عنصرین وعلى 
خصائصھما البنائیة، والتداخل یعد حالة من حالات التراكب تبقى 
فیھ خصائص العنصرین واضحة التأثیر دون تخبئھ أي جزء خلف 
  .الاخر
  :التكرار
عملیة تھدف الى تحقیق وفرة العناصر وھي في جوھرھا الأساسي 
تعنى باستخدام نفس العنصر بأعداد كبیرة حسب الحاجة الیھ، ودون 
اللجوء إلى تغیرات في النسب أو القیم اللونیة أو الخصائص البنائیة 
للوحدات المتكررة في التصمیم الواحد، أي أن التكرار كعملیة تؤدى 
ر الامتداد والحركة التقدیریة على سطح التصمیم إلى تأكید مظاھ
وتصنع علاقات متغیرة بین الأشكال المتكررة والفراغ المسطح فیما 
  . بینھا
  : التصغیر والتكبیر
عوامل تحقیق التنوع في العلاقة بین عنصرین أو أكثر، وھو من 
مظھر من مظاھر التغیر یتبعھ إحساسا قویا بوجود العمق الفراغي، 
دا في سعة الفراغ أمام الإدراك، ویتبعھ أیضا إحساسا قویا وازدیا
بانتقال الحركة التقدیریة من الأمام إلى الخلف وبالعكس، ومن 
التأثیرات الھامة التي تنشأ عن التصغیر والتكبیر تغییر في فعالیات 
  . (61) العنصر
  : اختلاف محاور العمل
بالحركة في العمل أحد العوامل التي تؤدى إلى إحساس المشاھد 
الفني كوحدة واحدة وكذلك بین أجزاء العمل وبعضھا البعض، 
یؤدى بالعین  الذي واختلاف محاور العمل ما بین الرأسي والأفقي
الى التوتر وعدم التركیز في نقطة واحدة، وھذا بدوره یخرج 
بالمشاھد من إطار مغلق على إطار مفتوح لانھائیة لھ مما یؤكد 
  .كة في العمل الفنيعلى قیمة الحر
  :اللونيالتضاد 
أي لونیین متضادان یكون تأثیرھما عكسي، فالألوان الفاتحة أو 
الساخنة تنطلق إلى الأمام وتبرز ناحیة المشاھد بینما الألوان القائمة 
والباردة تنسحب الى الخلف، وتلك الإدراكات العكسیة نتیجة تضاد 
  .والأمامالألوان تساعد على الاحساس بالحركة إلى الخلف 
  ت أقمشة ملابس الفتیا
ان تصمیمات أقمشة الملابس قد تطورت بشكل ملحوظ في الآونة 
رات العصریة الأخیرة وھذا یبدو طبیعیا حیث انھ یواكب كل التطو
الاقمشة المنسوجة ھي طور من ن فإ ،ویواكب العصر الحدیث
اطوار صناعة الموضة تسبقھا طور الالیاف والخیوط والصبغات 
الطباعة ثم التجھیز النھائي وقد ثم تأتى عملیة النسیج وأخیرا 
انتظمت كل ھذه الاطوار في كیان واحد مرتبط تحكمھ قواعد 
مركزیة وایقاع عام وھذا النظام الإنتاجي ھو ما یطلق علیھ صناعة 
   .الموضة
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العوامل الأساسیة التي تؤثر على اتجاھات الموضة والتي یضعھا 
  :.ھيه الفني المصمم في اعتباراتھ الأولیة قبل بدایة ابتكار
  العناصر والوحدات -1
ان التصمیم ھو أسلوب وھو طریقة للتخلص من الفوضى للوصول 
الى النظام والمصمم یستخدم قدراتھ الابتكاریة لربط العلاقات 
والظواھر الكونیة وإعادة ترتیبھا كیفما یناسبھ، ومن الأسس وجود 
إیقاع بین المساحات والاشكال مكونة وحدات قد تكون متماثلة او 
في إیجاد ھذه الایقاعات الوحدات التي  متكررة أو متباعدة ویتحكم
  .الإیجابيتمثل العنصر 
  :الألوان-2
التصمیم، في بناء خطوات الاختیار الألوان في التصمیم یعد اھم 
قادرة على توصیل رسائل أھداف التصمیم، حیث ان كل لون  فھي
فیصبح التصمیم جذاب  ،تناسب مع الغرض من التصمیمیلھ تأثیر 
 ؤدى الى انتشارتالألوان المفرط في استخدامھا كذلك و ومثالي،
  .والتصامیم غیر المناسبة البصري التلوث
   :مواصفات اقمشة ملابس الفتیات
  .التصامیم البسیطة والمریحة والتي تساعد على الحركة بسھولة-1
  .الاقمشة ذات متانة ومقاومة للتجعد -2
  .الألوان ثابتة وھادئة-3
للإنسان یعكس شخصیتھ وطباعھ، كما ان المظھر الخارجي وحیث 
الأول عنھ، لذلك یعمل كل  عأنھ یلعب دورا كبیرا في تكوین الانطبا
شخص على أن یكون لھ إطلالة ممیزة تجعلھ یبدو مختلفا وفى نفس 
مناسبة تحتاج إلى أزیاء خاصة،  لالجمیع، فكالوقت یلفت انتباه 
سبة لكل لذلك یجب على الشخص أن یتعرف على الملابس المنا
حیث أن اختیار الألوان التي تناسب خاصة لون الملابس، ووقت 
ترتدیھ فیھ من أھم العوامل التي تجعل الشخص یبدو  الذيالوقت 
   (.9)بمظھر مختلف وجذاب 
  :الإطار التطبیقي
  :أولا التحلیل الفني للتصمیمات المقترحة
قامت الباحثة بعمل عدد من الأفكار التصمیمیة والتي بلغ عددھا 
 الأفكار التصمیمیةعرض  یلي سیتم اتصمیمات، وفیم( 8)
إمكانیات الحاسب وذلك بالاستعانة ب والمجموعة اللونیة الخاصة بھا
التحلیل الفني  معمتبوعا بنموذج توظیفي مقترح لكل تصمیم الألى 
وتنفیذھا ووضع  تصمیمات (4)عدد  اختیارتم ثم  ،تلك التصمیماتل
  .لھاالتراكیب النسجیة المناسبة 
  (:1)الفكرة التصمیمیة رقم 
افقیة  خطوط إلىالعناصر  التصمیم في بنائھ على توزیع اعتمد
اللونیة في الأرضیة للربط  التدرجاتمع استخدام  التصمیم بعرض
استخدام إمكانیات الحاسب الآلي و، بینھا وبین العناصر المستخدمة 
في إحداث فلتر حیث قامت بتعریج بعض المساحات بخطوط رأسیة 
إحداث تناغم بین علاقات الأشكال ذات  علىعملت ومائلة ووأفقیة 
إیجاد  لىإالطابع الھندسي الحاد والخطوط اللینة والمقوسة مما أدي 
، ویؤكد على نوع من الحركة الدینامیكیة في علاقات تشكیلیة متزنة
 والذىوجود الحركة التصغیر والتكبیر في عناصر العمل الفني، 
یتبعھ  إحساسا قویا بوجود العمق التقدیري ، وازدیاد في سعة 
الفراغ امام الادراك ویتبعھ أیضا إحساسا قویا بانتقال الحركة 
السیادة والتداخل ایضا الامام الى الخلف والعكس، والتقدیریة من 
أما من حیث المجموعة اللونیة فقد بین العناصر بعضھا مع بعض، 
مزجت الباحثة بین الألوان الساخنة والباردة في العمل ككل بجانب 
ظھور التصمیم في شكل  إلىالتدریج اللوني في الأرضیة وھذا أدي 
كل ھذه  فنجد أنالبعض ضھا مع وحدة متصلة العناصر ومتوائمة بع
الاختلافات والمعالجات التشكیلیة للعناصر باستخدام الحاسب الألى 
تصل بالمشاھد إلى الإحساس بالحركة والمرونة والانسیابیة في 
 ، وفیماالعمل من خلال اللیونة في الخطوط والامتداد غیر المنتھى
  .ةمقترحال ةتوظیفیال یلي الأفكار اللونیة والنماذج
 
                   
  
                   
  والأفكار اللونیة والنماذج التوظیفیة المقترحة( 1)تصمیم رقم 
  (: 2)الفكرة التصمیمیة رقم 
في الخطوط النعومة من خلال الجمع بین تولدت الفكرة التصمیمیة  
في بعض المساحات الناتجة من تلاقي  للشكلاللینة والمنحنیة 
جدید للأرضیة الناتج  ھندسي بعضھا ببعض بجانب ملمسالخطوط 
من تلاقي الخطوط الرأسیة والأفقیة في شبھ شبكیة وھذا یتناسب مع 
الذى یؤدى بالعین الى التوتر وعدم وللتصمیم  حركيالأسلوب ال
التركیز في نقطة واحدة ، وھذا بدوره یخرج بالمشاھد من اطار 
مما یؤكد على قیمة الحركة في مغلق الى اطار مفتوح لانھائي لھ 
أعطي إحساسا ً بالأبعاد المختلفة للمستویات والملمس و العمل الفني
للعمل  ةوكذلك اختلاف اتجاھات الخطوط یعطى دینامیكی، أیضا ً 
واستخدمت الباحثة ویحقق تفاعل الأجزاء مع بعضھا البعض،
لتأكید ل وذلكمجموعة لونیة مع التدریج اللوني من القاتم الى الفاتح 
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في التصمیم، كذلك وضع اللون في التكوین من نفس على الحركة 
جعل الشكل مندمجا ً ولیس مما لون الأرضیة ولیس لونا ً مغایرا ً لھ 
مفصولا ً عنھ وھذا أعطي تباینا  ًفي التصمیم وخلق الإحساس بالعمق 
یلي الأفكار اللونیة  وفیمافي الأرضیة،  الفراغي والبعد الثالث
  .ةمقترحال ةتوظیفیال والنماذج
 
          
  
          
  والأفكار اللونیة والنماذج التوظیفیة المقترحة( 2)تصمیم رقم 
   (:3)الفكرة التصمیمیة رقم 
أغلب عناصر  اعتمدت الفكرة التصمیمیة في بنائھا على تناغم
التشكیل الرئیسیة ولقد تم إبراز العناصر المختلفة عن طریق الظل 
واللون بجانب التجسیم في بعض أجزاء العمل إلي جانب  والنور
فـي أرضیة التصمیم، بالإضافة إلي  متكررةاستخدام الخطوط ال
المختلفة فیھا لكي تحدث نوعا ً من الاتزان مع  الخطیة الملامس
الخطوط الرأسیة المحددة بطول العمل، ونلاحظ إمكانیات الحاسب 
 الآلي في إحداث التجسیم في العناصر الممتدة فوق الشرائط الرأسیة
بین جمیع المشاھد على انتقال عین بالعمل مما یساعد  والمائلة
بجانب التأكید علي البعد  سھولة التعامل البصريو عناصر العمل،
، ویؤكد على وجود الحركة علاقة التراكب الفراغي في العمل الفني
الموجودة في العمل الفني والتجاور والتداخل بین العناصر كلھا 
زة تقوى من الإحساس ،حیث ینشا عن ذلك التراكب حركة متمی
 أما من الناحیة اللونیة، والحركة في العمل الفني بوجود العمق 
أكدت على الدینامیكیة من خلال اختلاف الألوان فیلاحظ أن الباحثة 
وكأنھا تتقدم إلى  ساخنةحیث تبدو الألوان البین الساخنة والباردة 
الأمام والألوان الباردة ترتد إلى الخلف، ومن ھنا توحى ھذه الألوان 
اختلاف إدراك أعماق تلك  في التصمیم،  وتؤدى إلى بالحركة
 لالمستمرة داخ لنسبة للمشاھد مما یشعره بالحركةالمساحات با
 ةتوظیفیال یلي الأفكار اللونیة والنماذج وفیما،  أجزاء التصمیم
   .ةمقترحال
           
  
            
  ةوالأفكار اللونیة والنماذج التوظیفیة المقترح( 3)تصمیم رقم 
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  (:4) الفكرة التصمیمیة رقم
اعتمدت الباحثة في بناء ھذا التصمیم على التنوع في الخطوط التي 
تتشابك وتدور في تعاقبات مختلفة فتكسب المشاھد ایحاء بالحركة، 
البؤرة شبھ الدائریة في التصمیم وانتشار الاشكال من حولھا كما ان 
توحى بأنھ انفجار انتشرت من خلالھ الاشكال وتناثرت في اتجاھات 
واكد على وجود  ،من خلال حركة اشعاعیة غیر منتظمة مختلفة
علاقات  وعمل الحركة في التصمیم تكرار العناصر بأحجام مختلفة،
مما یؤدى الى تأكید مظاھر الحركة  متغیرة بین الاشكال المتكررة
تؤثر فأنھا المستخدمة في العمل  بالنسبة للألواناما في التصمیم ، 
العمق في التصمیم، حیث استفادت الباحثة تأثیرا كبیرا على إدراك 
واعتمدت أیضا  من إمكانیات الحاسب الألى في التوزیع اللوني،
على التضاد اللوني الذى یكون تأثیره عكسي على عین المشاھد مما 
 یساعد على الإحساس بالحركة في التصمیم في جمیع الاتجاھات،
یة بإیقاعاتھا كل تلك العناصر والعلاقات سواء الخطیة أو اللون
 ھ المختلفة أكدت على دینامیكیة التصمیم وتفاعل عناصره مع بعض
  .ةمقترحال ةتوظیفیال یلي الأفكار اللونیة والنماذج ، وفیما
  
                  
 والأفكار اللونیة والنماذج التوظیفیة المقترحة( 4)تصمیم رقم 
   (:5)الفكرة التصمیمیة رقم 
التجسیم في التصمیم باستخدام  علىالتأكید  علىعملت الباحثة 
 علىإمكانیات الحاسب الآلي وكذلك عمل ملامس مختلفة ساعدت 
 علىالإحساس بالغائر والبارز في بعض المناطق وذلك للتأكید 
 علىإیجاد علاقة حسیة جدیدة فتبدو كأنھا لوحة زخرفیة تحتوي 
دثت نوعا ً من التوازن الفني والإیقاع العدید من الملامس التي أح
المتعاقب الحادث من انتظام النسق التعبیري والمصحوب في الوقت 
مع التأكید على الحركة الدائریة  نفسھ بعامل التغیّر الدائم والمستمر
المنبثقة من بؤرة العمل الفني والتي تساعد على نقل عین المشاھد 
تكوین من خطوط متوترة  والعمل في مجملھ ھو،من مكان إلى آخر
غیر منتظمة ومساحات لونیة تتفاعل مع بعضھا لتكون أجزاء العمل 
في تشابكات مختلفة ومتعددة الاتجاھات مما یجعل الإحساس 
بالحركة في العمل ویجعل عین المشاھد مستمرة حتى تفقدھا لجمیع 
أجزاء العمل، اما بالنسبة للمجموعة اللونیة  اعتمدت الباحثة على 
 بالتجسیم  مما اعطى ایحاءدرجات اللون بین الساخن والبارد بادل ت
  .ةمقترحال ةتوظیفیال یلي الأفكار اللونیة والنماذج وفیماوالحركة ،
                     
  
                     
  ةوالأفكار اللونیة والنماذج التوظیفیة المقترح( 5)تصمیم رقم 
   (:6)رقم  الفكرة التصمیمیة
إحداث بؤرة رئیسیة في مركز  على ت الفكرة التصمیمیةاعتمد
موزعا  ًعلیھا مجموعة من الأشكال والعناصر في اتجاھات التصمیم 
مختلفة مما أعطت إحساسا ً بالحركة في التكوین، ھذا بجانب أن 
بین ككل تضمن نوعا  ًمن الاتزان وذلك من خلال العلاقات التصمیم 
مساحات مما أعطي ترتیب العناصر وال كذلكوالشكل والأرضیة 
ربطت الباحثة بین المستطیلات المكونة للتصمیم و، قوة للعمل الفني
یة افقامتداد خطوط ھندسیة حادة  بالتدریج في الأرضیة وعملت علي
في إعطاء  والتدرجاتبین الأشكال، بجانب الاعتماد علي الظلال 
ى وجود الحركة في واكد عل، ككلالتجسیم المطلوب في العمل 
العمل الفني التداخل بین العناصر وبعضھا والتي نتج عنھا علاقات 
واستخدمت ، بالرتابة والملل من الإحساس توحدتشكیلیة جدیدة 
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الحاسب الآلي في تأثیرات الأرضیة فظھر الشكل  الباحثة إمكانیات
واحتوى على انحناءات  عین في منتصف التصمیمالھندسي الم
بأرضیة  منھ باقي العناصر شقت بعضھا مع بعض وامتد مختلفة تعا
 وفیما تصمیم،ال يحركة فالعلى إحداث  ایضا فعملت الفني،العمل 
  .ةمقترحال ةتوظیفیال یلي الأفكار اللونیة والنماذج
         
  
         
  التوظیفیة المقترحةوالأفكار اللونیة والنماذج ( 6)تصمیم رقم 
   (:7)الفكرة التصمیمیة رقم 
المستقیمة والمنحنیة استخدام الخطوط اعتمد التصمیم في بنائھ على 
مما عمل لونیة بالأرضیة  تدرجاتلعمل  مربعاتالوالدائریة وكذلك 
وأعطى إیحاء بالحركة وھذا الشكل یأخذ لي تأكیدھا وإبرازھا، ع
العین، ویجعل عین المشاھد تتعمق في رؤیة العمل، اما بالنسبة 
أدي إلي  فعنصر الحركةعناصـر والمفردات داخل التصمیم لل
ولقد  یشبھ موج البحر إعطاء إحساسا ً بالإضاءة في التصمیم
نسیابیة بجانب الخطوط اللینة الاھندسیة استخدمت الباحثة الخطوط ال
مما حقق إیقاعا ً حركیا ً في التكوین من خلال التباین في اتجاه 
 العناصر الخطیة وأنواعھا وأحجامھا، وھذا وقد تحقق الملمس
اللونیة في الأرضیة وفي الأشكال مما  التدرجاتمن خلال  الناعم
أعطي إیحاًءا بالحركة ھذا بجانب الترابط بین العناصر بعضھا 
كل ونلاحظ ان ، أثرى من قیمة العمل ككلببعض والأرضیة مما 
تلك العناصر والعلاقات سواء الخطیة أو اللونیة بإیقاعاتھا المختلفة 
 أكدت على دینامیكیة التصمیم وتفاعل عناصره مع بعضھا، وفیما
  .ةمقترحال ةتوظیفیال یلي الأفكار اللونیة والنماذج
              
  
             
والنماذج التوظیفیة المقترحةلونیة والأفكار ال( 7)تصمیم رقم 
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  (:8)الفكرة التصمیمیة رقم 
اعتمد التصمیم في بنائھ على بؤرة أساسیة یرتكز علیھا التصمیم 
ویدور حولھا باقي العناصر، كذلك نجد تنوع في الخطوط من 
في تعاقبات الخطوط المنحنیة والمستقیمة والتي تتشابك وتدور 
ویؤكد على وجود الحركة  ، مختلفة فتكسب المشاھد إیحاء بالحركة
 والتداخل فیما بینھم،الموجود في العمل الفني  ركرار للعناصالت
مظاھر الامتداد والحركة التقدیریة  تأكیدحیث یعمل التكرار على 
صنع علاقات متغیرة بین الأشكال المتكررة یعلى سطح التصمیم و
البؤرة التي تلتف حولھا ، كما ان  بینھاوالفراغ المسطح فیما 
عمق إلى الداخل، كذلك توحى بدوامة أو  الخطوط شبھ الدائریة
 البؤرة یؤكد على البروز والمظھر في تلك تنوع سمك الخطوط
 كما ركة،للشكل ویعطى أحساس بالتماوج مما یوحى بالح يالإیقاع
اھتمت الباحثة في ھذه الفكرة بإحداث ملامس مختلفة في التكوین 
 تموجاتالتي نتجت من اقتراب الخطوط بعضھا ببعض كأنھا 
مختلفة، مع التجسیم لبعض العناصـر سواء في الأرضیة أو بداخل 
عناصر العمل ككل وذلك باستخدام إمكانیات الحاسب الآلي، 
جانب  إلىتوھج في أرضیة التصمیم، فأعطت إحساسا ً بالحیویة وال
تجسیم بعض الخطوط  علىتوزیع الإضاءة فأحدثت ظلا ً لونیا ً عمل 
كل ھذه الاختلافات والمعالجات التشكیلیة ، الأفقیة الممتدة بالأرضیة
للعناصر باستخدام الحاسب الألى تصل بالمشاھد إلى الإحساس 
بالحركة والمرونة والانسیابیة في العمل من خلال اللیونة في 
 یلي الأفكار اللونیة والنماذج وفیما المنتھى ،الخطوط والامتداد غیر 
  .ةمقترحال ةتوظیفیال
  
           
        
 والأفكار اللونیة والنماذج التوظیفیة المقترحة( 8) تصمیم رقم
  :والتراكیب النسجیة لھا التصمیمات التي تم تنفیذھا
                  
  التصمیم النسجى الثاني                   الأول                                   سجىنالالتصمیم 
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  التصمیم النسجى الثالث
  
  التصمیم النسجى الرابع
  :التراكیب النسجیة المستخدمة في تنفیذ العینات
تركیب الوجھ سادة من الفتلة الزوجي  مزدوج(: 1)التركیب رقم 
واللحمة الثالثة، واللحمة الثانیة ظھر مع السداء الفردي بینما اللحمة 
   .الأولى حشو بین الطبقتین
  
مزدوج تركیب الوجھ ساده من الفتلة الزوجي  :التركیب الثاني
واللحمة الاولي بینما اللحمة الثالثة والفتلة الفردي ظھر واللحمة 
  .حشو بین الطبقتینالثانیة 
 
 واللحمةالفردي  الفتلةالوجھ ساده من  مزدوج: الثالثالتركیب 
الزوجي  الفتلةمع  الثالثة اللحمةحشو بینما  الثانیة واللحمةالاولي 
  .ظھر
 
 الثانیة واللحمةالاولي  الفتلةمزدوج طبقھ الوجھ  :الرابعالتركیب 
في الظھر  الثانیة الفتلةالاولي مع  واللحمةحشو  الثالثة اللحمةبینما 
  .سادهبتركیب نسجي 
 
 اللحمةلحمھ من  8 أطلسمزدوج طبقھ الوجھ  :التركیب الخامس
الاولي بتركیب  واللحمةالاولي  الفتلةوالظھر  الثانیة والفتلة الثانیة
  .الطبقتینحشو بین  الثالثة اللحمةسداء بینما  8 أطلسنسجي 
 
 الفتلةلحمھ من  8 سأطلمزدوج طبقھ الوجھ  :التركیب السادس
الفردي  الفتلةسداء من  8 أطلسوالظھر  الثالثة واللحمةالزوجي 
  .الطبقتینالاولي حشو بین  اللحمةبینما  الثانیة واللحمة
 : stluseRالنتائج  
من خلال أثراء القیم الفنیة والجمالیة في التصمیمات المقترحة -1
  .المزج بین عنصري الخط واللون كمؤثر أبداعي في تحقیق الحركة
تأكید الحركة كقیمة تشكیلیة بما یثرى القیم الجمالیة في  - 2 
الربط بین تصمیمات الاقمشة المنسوجة لملابس الفتیات من خلال 
  (.اللون والخط)بعض عناصر التصمیم 
لتداخل تحقق الإیحاء الحركي في التصمیمات المنفذة من خلال ا-3
عنصري اللون  والتراكب والتقاطع بین الاشكال والمزج بین
  .والخط
برنامج لتنفیذ الأفكار التصمیمیة باستخدام تقنیات الحاسب الألى  -4
ساعد على تنوع الأفكار التصمیمیة ومسایرة الفكر  8SCفوتوشوب 
  .الحدیث
 :  snoitadnemmoceRالتوصيات 
العمل على دراسة وتطبیق معاییر اختیار اللون في تصمیم  -1
الملابس من اجل الوصول الى تصمیمات تحقق القیمة الجمالیة 
  .والوظیفیة
تأكید دور الحركة في التصمیم النسجى وذلك من خلال استخدام -2
وتوزیع العناصر التصمیمیة بشكل یحقق الإیقاع الحركي في 
  .الملابستصمیم 
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من الأبحاث التي تظھر العلاقة التبادلیة بین الخط واللون  المزید-3
   .كمؤثر أبداعي في تحقیق الحركة في التصمیم
 ىاستخدام إمكانیات الحاسب الألى في التصمیم بصورة لا تلغ -4
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